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“RANCANG BANGUN PENDETEKSI KECEPATAN ANGIN 
MENGGUNAKAN SENSOR PANAS BERBASIS ARDUINO” 
(Muhamad Alifian Fahmi. 2020. 1752022. Teknik Listrik D-III) 
(Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Widodo Pudji Mulyanto, MT) 
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ABSTRAK 
Prodi Teknik Listrik D-III, Fakultas Teknologi Industri 
Institut Teknologi Nasional Malang 
Email : muhamadaliffianfahmi@gmail.com  
 
Anemometer merupakan alat ukur kecepatan angin yang sering digunakan 
oleh BMKG, untuk mengukur kecepatan angin. Salah satu jenis anemometer adalah 
thermal anemometer yang dibuat menggunakan diode yang diseri dengan heater. 
Kelemahan alat ini suhu angin sangat mempengaruhi proses pengukuran kecepatan 
angin juga mempunyai batas ukur yang rendah permasalahan tersebut diatasi 
dengan menggunakan empat buah sensor suhu negative temperatur coefficient 
(NTC). Sensor yang pertama dan kedua untuk mengukur kecepatan angin dan yang 
ketiga dan keempat sebagai refrensi elektroda, sehingga alat tersebut dapat 
beradaptasi terhadap perubahan temperature lingkungan. Pemprosesan data 
dilakukan oleh arduino nano. Hasil pengukuran pada alat ini ditampilkan dalam 
LCD karakter. 
 
 
Kata kunci: Thermal anemometer, sensor negative temperatur coefficient, arduino 
nano 
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ABSTRACT 
Prodi Teknik Listrik D-III, Fakultas Teknologi Industri 
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Anemometer is a wind speed measuring tool that is often used by BMKG, to 
measure wind speed. One type of anemometer is a thermal anemometer which is 
made using a diode series with a heater. The weakness of this tool is that the wind 
temperature greatly affects the process of measuring wind speed. It also has a low 
measurement limit. This problem is solved by using four negative temperature 
coefficient (NTC) temperature sensors. The first and second sensors are for 
measuring wind speed and the third and fourth as reference electrodes, so that the 
tool can adapt to changes in environmental temperature. Data processing is carried 
out by Arduino nano. The measurement results on this tool are displayed in the 
character LCD. 
 
Keywords: Thermal anemometer, negative temperature coefficient sensor, 
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